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PENGGUNAAN PENGET AHUAN LALU OLEH PELAJAR DALAM 
PEMBELAJARAN KONSEP FIZIK DALAM BILIK MAKMAL 
ABSTRAK 
.. 
.. 
.. 
Kajian kes ini ialah llntuk menyiasat penggunaan pengetahaun lalu bleh pelajar 
dalam pembelajaran konsep-konsep fizik dalam bilik makmal. Dua puluh sembilan 
, , pelajar Tingkatan ~mpat, aliran Sains, yang mengambil Fizik sebagai satu 
matapelajaran, di sebuah sekolah menengah di Pulau Pi nang diinterbiukan seeara 
perseorangan. Penumpuan utama kajian ini ialah untuk menentukan jenis pengetahuan 
fizik lalu ya~g dipunyai oleh pe;ajar dan penggunaan pengetahuan fizik lalunya ini 
semasa melaksanankan linia eksperimen tentang tajuk Tenaga Haba. Masalah dan 
.. kesulitan yang dihadapi oleh pelajar apabila mereka menggunakan pengetahuan fizik 
. lalunya dalam ker:ia amali fizikjuga disiasat. Dua hasil utama tentang pengetahuan lalu 
pelajar dalam bilik makmal d7.perolehi daripada analisa data verbal yang telah 
dikumpulkan. Yang pertama, pengetahuan fizik lalu yang dipunyai oleh pelajar-pelaJar 
boleh dibahagikan kepada dua jenis terlentu, iaitu, pengetahuan fizik lalu prosed ural 
dan pengetahuan fizik lalu konseptual. Basil utama yang kedlla ialah pelajar-pelajar 
bolch dibahagikan kepada kepada tiga jenis KlImpulan, berasakan pengetahuan fizik 
lalu mcrcka didalam bilik makmal. 
Selain daripada ini pelajar-pelajar didapati menghadapi masalah berkaitan 
dengan penggunaan pcngetahuan lnlu proscdllral didnlarn bilik makmnl dan juga 
VI 
pengetahuan lalu .konseptual semasa mereka mempelajari konsep-konsep fizik yang 
terkandung dalam eksperirrten-eksperimen tertentu ini. HasiI kajian meneadangkan 
bahawa guru-guru fizik harus sedar tentang jenis pengetahuan fizik lalu yang dipunyai 
oleh pelajar-pelajar dan diperolehi daripada pelbagai punea .. Guru guru fizik harus 
sedar jenis-jenis pelajar didalam bilik makmal fizik dan mereka harus meraneangkan 
aktiviti makmal atau kerja am ali dengan pertimbangan penggunaan pengetahuan Ialu 
oleh pelajar supaya pembel~jaran konsep-konsep fizik yang sesuai dan bermakna boleh 
berlaku. 
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USE OF PRIOR KNOWI,EDGE BY STUDENTS IN THE LEARNING 
OF PHYSICS CONCEPTS IN THE LABORATORY 
ABSTRACT 
This case study is to investigate the use of prior physics knowledge by the 
students in the learning of physics concepts in tthe laboratory. Twenty nine Form Four 
students in the Science Stream and taking Physics as a subject were interviewed 
• I 
individually, in a secondary school in Penang. The focus of the study is to determine 
the type of prior knowledge possessed by the students and the use of this knowledge 
during the course of doing five experiments on the heat energy topic. Problems and 
difficulties faced by the students when they used their prior knowledge in their physics 
practical work was also investigated. Two main results regarding the students' prior 
physics knowledge were obtained from the analysis of the data. Firstly, the prior 
physics knowledge possessed by the. students can be categorised into two distinct 
types, namely, prior procedural physics knowledge and prio; conceptual physics 
knowledge. The second main result is that the students can be classified into three 
different groups with respect to their prior physics knowledge in the laboratory. 
In addition to these results, the study also shows that the students faced 
difficulties in their use of the prior procedural physics knowledge in the laboratory, and 
also in the use of the prior conceptual physics knowledge in the learning of the physics 
concept in the experiments. The results of the study suggest that physics teachers 
viii 
should be aware of the kinds of prior physics knowledge possessed by the students for 
practical class. Physics teathers should also be aware of the different types of students 
in the laboratory and they should planned their activities or practical in the laboratory 
with due consideration to the students' use of the prior physi~s knowledge to ensure 
that suitable and meaningful learning takes place. 
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BABI 
MASALAIl DAN LATAR BELAKANGNYA 
1.1 PENGENALAN 
Sukatan Pelajaran Fizik Malaysia bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dicontohi 
dari Nuffield '0' Level dan diperkenalkan pada 1972 (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 1977). Tahun 1978, kebanyakan sekolah, walaupun bukan semua, telah 
menukarkannya ke.pad~ Fizik (Sukatan Malaysia). Projek pengajararr Fizik Nuffield, 
seperli yang dikenali di negara asalnya, England, diubahsesuaikan bagi sekolah 
menengah atas (Tingkatan lv - V) di Malaysia. Sukatan ini digunakan sebagai 
sambungan kepada Sains Paduan (Tingkatan I - III). Sukatan Sains Paduan ini juga 
digubaI berasaskan Sains Paduan Scottish. Walaupun beberapa perubahan dan 
modifikasi tentang isi kandungan Sukatan Nuffield '0' level telah dibuat untuk 
menghasilkan satu kursus yang sesuai bagi sekolah Malaysia, namun ada pertikaian 
telltang pendekatan rnengajat yang patut diikuti. Telah disarankan bahawa cara yang 
terbaik untuk mengajar prinsip fizik bagi Kursus Nuffield ialah melalui amali yang 
dijalankan oleh pelajar. Sukatan Pelajaran Fizik Malaysia, mengikut rasional Nuffield 
menegaskan: 
'Secm·a am penegasanhya ialah rnengenai faharnan dasar-dasar fizik 
berkaitan dengan pengalaman dan dari sekeliling murid. Tambahan pula if:!. 
berlunaskan kepada fakta bahawa fizik ialah Sains eksperimen dan dengan 
demikian adalah dianggapkan bahawa calon-calon telahpun menurnpukan 
masa yang cukup ke atas kerja eksperimen.' 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 1977) 
, 
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Mulai semester pertain a Penggal Sekolah 199111992, pelajar Tingkatan Empat di 
sekolah menengah telah tnengikuti Sukatan Fizik KBSM (Kurikulum Bersepadu 
I 
Sekolah Menengah). Seperti Sukatan Pelajaran Fizik Malaysia, Sukatan Fizik KBSM 
juga memberi tumpuan kepada pemahaman konsep dan ber~rientasikan eksperimen 
dail kegiatan amali. Strategi pengajaran dan pembelajaran ialah 
' ... berteraskan pembelajaran melalui pengalaman yang mengutamakan 
pendekatan inkuiri dan penemuan.' 
( Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990a) . 
. Maka strategi pengajaran dan· pembelajaran yang ditegaskan dalam Sukatan 
Pelajaran Fizik Malaysia djkekalkan dalam Sukatan Fizik KBSM. 
~ 
Penyelidikan menunjukkan bahawa pelajar masih menghadapi masalah 
memahami fizik (Macquire,1987), memikirkan susah memahami konsep-konsepnya 
(Hamburger, 1972; Helm,1980), menganggapkan eksperimen-eksperimen dalam bilik 
makmal susah (Tao, 1987), dan tidak menunjukkan minat terhadap matapelajaran itu 
(Renner, 1985; Lawrenz, 1976). 
Berdasarkan pengahlman pembelajaran dan pengajaran penyelidik, pelajar fizik 
MalaYRiajuga mcnghadapi kCRulitan dan l11asalah yang sama dalum pembelajarnn flzik 
melalui pendekatan mengajar 'Nuffield guided discovery' itu yang telah digunakan 
oleh guru selama lebih kurang dua dekad. Masalah pembelajaran pelajar mungkin 
disebabkan oleh kegagalan guru-guru menimbangkan pengetahuan lalu pelajar semasa 
. 
menggunakan strategi penemuan terpimpin dalam pengajaran amaIi (Barker dan Carr, 
1989a). 
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1.2 PENGETAHUAN LALU 
Pengetahuan lalu dalam k~ian ini dit1rifkan secara operasi sebagai 
pengetahuan yang sedia ada berkenaan fizik yang diperolehi secara tidak formal atau 
melalui pengajaran fizik yang formal di dalam makmal atau bilik darjah di sekolah. 
Maksud pengetahuan lalu pelajar adalah pengetahuan yang sedia ada berkenaan 
.-. langkah-Iangkah prosedur untuk melaksanakan sesuatu eksperimen fizik atau 
pengetahuan yang sedia ada yang berkaitan dengan konsep-konsep asas terdapat dalam 
eksperimen itu. Pel1getahuan lalu pel~iar boleh diperolehi di dalam atau di luar 
sekolah. Cara-cara bagaimana penggunaan pengetahuan lalu oleh pelajar dalam 
pembelajaran fizik dalam bilik makma! belum dik~i lagi. K'\iian ini akan bermula 
dengan siasata'n bagaimana pelajar belajar fizik dalam bilik makmal, khasnya, peranan 
pengetahuan lalu dalam pembelajaran konsepfizik semasa mereka menjalankan 
eksperimen sewaktu sesi amali, Kefahaman ini akan melengkapkan guru-guru dengan 
lebih sempurna apabila mereka menincangkal1 pel~aran fizik, 
1.3 OD.JEKTIF 
Pada amnya, kajian ini bertujuan mengkaji bagaimana pel~ar fizik menghu-
bungkan pengalaman bah~ru ddam bilik makmal kepada pengetahuan yang telah 
diperolehi dalam atau di tuar bilik makmal dan bagaimana ia akan menghasilkan 
pembel~jaran bermakna. 
Khasnya, kajian ini hendak mencari jawapan kepacla soalan-soalan berikut: 
3 
1. Adakah peJajar menggunakan pengetahuan fizik lalunya semasa mereka 
melljalankan kerja amaIi fizik? 
2. Jika ada, apakah jenis pengetahuan fizik lalu pelajar yang mereka menggunakan 
dalam kcrja amali tentang tajuk-tajuk fizik yang tertentu? . 
3. Apakah masalah/kesulitan yang dihadapi olch pelajar apabila mereka menggl:!-
nakan pcngetahuan fizik lalunya dalam kerja amali fizik? 
1.4 KEPENTINGAN KAJIAN 
Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik makmal fizik ialah satu masalah 
dahulu dan masakini. Guru ialah orang pertama yang menyedari tentang bag aim ana 
pelajar memahami dan belajar dalam situasi amaIi. Kefahaman fizik memerlukan 
pelajar-pel~jnr mengasimilasikan pengetahuan baharu dan ini melibatkan pengetahuan 
lalu pel~jar. Dengan pcngetahuan ini, guru boleh menggunakan strategi yang betul 
semasa menyampaikan pelajaran amali mereka untuk menghasilkan pelajaran yang 
berkesan dan bermakna. 
Kesedaran tentang pengetahuan lalu pel~jar dan bagaimana mereka 
menghubungkaitkan pcngetahuan lalu itu dengan pembelajaran selanjutnya dalam bilik 
makmal adalah sangat penting kepada guru untuk mengajar apa yang sepatutnya. Guru 
juga akan sedar masalah dan kesulitan yang dialami oleh pelajar semasa mereka 
mCI1iaiankan kerja amali. Ini akan membantu guru-guru dengan sepenuhnya untuk 
memberi panduan kepada pelajarnya dengan lebih bermakna. 
4 
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" Guru-guru boleh menggunakan· maklumat mengenai pengetahuan lalu pelajar 
untuk memahami peristiwa dalam bilik darjah dan bilik makmal seperli penjelasan 
pelajar berkaitan dengan keputusan amali yang diperhatikannya. Guru-guru boleh 
mengkaji perhubungan strtIktur kognitif pelajar (dibina mel~lui pengalaman dalam 
bilik darjah dan makmal) kepada pembelajaran fizik yang lebih formal. Oleh itu, 
sangatlah penting, bukan sahaja, untuk menentukan apa yang dibawa oleh pelajar ke 
bilik makmal tetapi juga bagaimana kerja amali menolong pelajar belajar fizik dengan 
lebih bermakna. Ini akan membantu guru-guru untuk menyampaikan atau membuat 
perubahan dalam rancangarl kerja am ali mengikut rangka kerja berkonsep pelajar. 
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BABII 
TINJAUAN KAJIAN YANG BERKAITAN 
2.1 PENGENALAN 
Teori-teod pembelajaran Piaget dan AusubeI dan penyelidikan sains cadangkan 
, 
- bahawa penibelajaran dalafu makmal adalah satu aktiviti yang kompleks. Dalam 
aktiviti ini pengetahuan latu boleh menjadi aset atau liabiliti tetapi tidak boleh 
dibiarkan. Oleh seb~b itu, pengetahuan lalu adalah konsep-konsep bagaimana 
l 
pelajar-pelajar membuat interpretasi atas pengalaman mereka dalam makmal. Makmal 
akan memberi pengalaman yang perlu diterjemahkan oleh pengetahuan lalu pelajar. 
" 
2.2 TEORI PEMBELAJARAN 
K~ian ini berdasarkan teori pengajaran-pembelajaran konstruktivistik dengan 
rujukan tertentu kepada psikologi kognitif Ausubel (Ausubel, 1968) dan teori 
perkembangan mental Piaget. Banyak kajian kognitif telah diruj~ untuk menyokong 
model pembel~aran konsl:ruktivistik. Model pembelajaran ini b~rmula dengan 
penegasan bahawa pengetahuan dan pengalaman manusia memerlukan penglibatan 
aktif daripada individu (Mahoney, 1988). Pendekatan pembelajaran tersebut 
menekankan kepada pelajaran memandangkan pembel~aran merupakan suatu proses 
" 
yang aktif. Ini kerana pengetahuan ilmu tidak didapati secara pasif. Pengetahuan lalu 
merupakan hasil organisa~i kendiri semasa penyusunan semula pembelajaran-
pembelajaran yang lelah berlaku. Hasil ini ialah proses inleraklif tentang maklumat 
yang didapati dan bagairilana pelajar memprosesnya berdasarkan andaian dan 
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pengetahuan sedia ada masing-masing. Inilah apa yang biasanya diistilahkan sebagai 
pembelajaran, terutamanya pembelajaran di sekolah. 
Salah satu faktor yang chtegaskan oleh Ausubel dalam teori pembelajaran ialah 
peranan pengetahuan lalu dalam proses pembelajaran. Pengaruh dan kepentingan 
faktor ini dinyatakan secara terbaik oleh Ausubel (1968): 
'If I had to reduce all the educational psychology to just one principle, I 
would say this: The most important single factor influencing learning is 
what the learner already know. Ascertain this and teach him accordingly.' 
areh itll, sebelum ~eorang pel&jar diperkenalkan kepada suatu konsep baharu, dia 
mungkin telah mempunyai beberapa idea prasyarat yang lebih mudah tentang konsep 
tersebut. Pengetahuan prasyarat ini merupakan konsep-konsep mudah t~ntang 
konsep-konsep tertentu yang perlu diajar. Konsep-konsep mudah ini sememangnya 
telah menjadi sebahagian daripada struktur kognitif pelajar tersebut. 
Konsep yang paling penting dalam teod Ausubel ialah apa yang beliau nanlakan 
"pembelajaran bermakna". Pembelajaran bermakna berlaku apabila maklumat baharu 
dikititkan dengan konsep-konsep rei evan yang sedia ada dalam struktur kognitif' 
pelajar. Sebagai contoh, apabiJa seorang pelajar memerhatikan bahawa awan yang 
bergerak bukannya merupakari benda yang hidup, pelajar tersebut bukan sahaja telah 
mempelajari bagaimana untuk membezakan bend a-bend a hidup yang bergerak dan 
benda-benda bukan hidup yang. bergerak, malah berupaya mengaitkan pengetahuannya 
yang luas tentang benda-beni:la hidllP yang bergerak. Pelajar yang berbeza akan 
mcmbina maksud yang bcrlninan untuk konsep-konsep yang satna. Seterusnya, 
seorang pel.yar yang cetek p~ngetahuan tentang benda-bend a hidup akan membina 
. '. 
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maksud yang berbeza tehtang benda-benda hidup daripada seorang pelajar yang 
berpengetahuan luas tentartg tumbuh-tumbuhan dan hahvan. 
Menurut Ausubel, dalam peringkat pembelajaran bermakna, maklumat baharu 
dikaitkandengan kOl)Sep-konsep sedia ada dalam struktur kognitif. Memandangkan ini 
merupakan suatu proses berterusan, maklumat baharu dan konsep-konsep sedia ada 
akan diubahsuai. Ausubel menggelarkan konsep-konsep yang tersedia dalam struktur 
kognitif pelajar 'subsuming concept' atau 'subsumers' yang bermaksud konsep 
penggolongan ke dalam satu kumpulan. Perkaitan an tara maklumat baharu dan 
'subsumers' dalam erti kala pembelajaran bermakna digelar 'subsumption'. Ini dapdt 
digambarkan dalam rajah di bawah: 
'. 
Subsumption: 
I 
konsep sedia 
ada 
+ 1 
konsep 
baharu 
(petikan: Novak,D.Joseph.{I976). m.s. 498) 
I'i' 
konsep yang 
di u bahsuaikan 
Di Sl1l1, Ausubel mencadangkan agar pengetahuan lulu pelajar memainkan 
peranan penyusunan ataupun penggolongan dalam membimbing pembelajaran 
bermakna. Beliau juga rrl.enambah bahawa dalam pembelajaran yang bermakna, 
maklumat-maklumat baharu boleh dikaitkan dengan konsep-konsep dalam struktur· 
kognitif dan seterusnya ini hkan memperkuat dan memperluas konsep-konsep tersebut. 
Berkemungkinan juga, pembelajaran baharu akan berlaku dalam pertalian antara 
konsep-kol1sep tersebut. Sebagai contoh, apabila konsep seorang pelajar tentang haba, 
cahaya, kllasa eletrik, bunyi dan sebagainya berkembang, dia mungkin akan 
mempelajari bahawa kesemua yang tersebllt di atas merupakan kumpulan-kumpuhm 
8 
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I 
I 
I 
I· 
I 
I 
'subordinate' yang lebih rendah di bawah suatu tajuk yang lebih luas, iaitu tenaga. 
Tenaga mewakili konsep pembelajaran 'superordinate' dalam struktur ini. Apabila 
proses penggolongan berterusan konsep-konsep tersedia akan lebih berkembang dan 
dapat dibezakan. Proses ini mungkin berterusan sehingga sua~u jangkamasa tertentu. 
Oleh yang demikian, adala!l menjadi tugas gum untuk menggalakkan para pelajar 
mengaitkan l11aklul11at baham dengan konsep-konsep relevan yang lelah dipelajari dan 
seterusnya mel11bezakan konsep-konsep terse but. Pembel~jaran bermakna merupakan 
suatu fungsi perkembangan konsep. 
Latar belakang pengetahuan pelajar yang relevan ialah pengetahuan lalu pelajar. 
Antara faktor-faktor terpenting yang l11empengaruhi pembelajaran sains, ialah 
pengetahuan ,~alu pelajar. Sekiranya kita berupaya mendiagnos apa yang' telah 
diketahui, mungkin para guru dapat menel11ui cara-cara unluk mel11bantu pelajar dalam 
asimilasi maklumat baharu dengan struktur pengetahuan lalu mereka. 
Teori Piagetjuga sangat relevan kepada pembelajaran sains (White, ef.al .. 1986). 
Pinget juga l11enyumbang idea-ideanya kepada model pembelajaran konstruktivistik. 
Usaha Piaget berdasarkan pandangan bahawa pengetahuan pel~jar yang lebih objektif 
dibilla melalui interaksi i:lengan persekitaran. Beliau telah menyumbang secara 
signifikan kepada pandangan konstruktivistik tentang pengetahuan. Belinu juga 
mencandangankan bahawaapabila para pelajar lebih mempelajnri tentang persekitaran, 
mcrckn alulIl Ichih l11udah Il1cnycsuaiknn did dcngan pcrsckitaran tcrsebllt. Pingel 
menggelarknn proses ini sebagai suatu proses adaptasi sccara scimbang (equilibration). 
Fcnomena ini berlaku semasa pelajar mengasimilasikan suall! pengalaman dan dalam 
proses tersebut pelajar' ihi akan menyesllnikan slruktur pengetahuannya kepada 
I 
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keadaan tersebut. Terdapat kesamaan situasi ini dengan teori keselarasan intergratif 
(inlergrative reconciliation) Ausubel. 
Umpamanya, dalam eksperimen yang melibatkan pengambilan suhu naftalena 
cair membeku, pelajar darat merekodkan bahawa tiada perubahan suhu berIaku pada 
saiu peringkat penyejukan. Berasa teori Piagel pelajar-pelajar akan cuba menyesuaikan 
kOllsep-konsep tersebllt. Jikalall kefahaman mereka hanya tcntang kenaikan sulm 
dengan pemanasan aiau penyejukan sahLl:ja, perkara baharu ini akan menjadi ganjil 
kcpa~lanya. Dj sini berIakJ suatu situasi pembelajaran dalam makmal, dimana pelajar 
tclah berhadapan dcngan !;alu fcnol11cna fizikal yang memerlukan pengctahuan lalu 
unluk intcrpretasi bermakna. Dalam proses I11cngasimilasasikan maklumat baham ini, 
penyusunan s~mula mesli berlaku. Jikalau pelajar tidak boleh mengubah rerangka 
pemikirannya untuk selaraskan dengan maklumat t~rsebut,. kescimbangan belum 
berlaku. 
Bagi Piaget lagi, pembell1jaran merupakan satl! proses aktif eli mana pel~ar 
membina pengetahuan melalui inleraksi dengan persekilaran dan hasil daripada pro~es 
.adaptasi secara scimbang (equilibration) yang l11ungkin berlaku eli antara anggapan dan 
pcmcrhali an. 
Apabila pengalamarl pelqjar berlamhah Iuas, slruklur yang cliseimbangkan 
semakin luas. Pengalaman berinteraksi dengan struktur kognitif yang tersedia dan 
kesimpulannya struklur tersebut telah diubah. Pengesuaian ini yang berlaku 
mellgakibatkall perkembangan struktur yang lebih luas. Apa yang telah diasimilasikan 
tidak bergantung kepada persekitaran semala-mata, tetapi juga kepada struktur kognitif 
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sedia ada pel~jar. Oleh itu, menu rut Piaget, untuk perkembangan, proses dinamik yang 
penting ialah keseimbangan ataupun penyesuaian eli antara pengetahuan lalu pelajar 
dan persekitaran, selain daripada kematangan dan beberapa pengalaman sosial dan 
fizikal peJajar. 
Penyelidikan Piaget Juga meIibatkan stratcgi pcrkembangan mental 
kunak-kanak. Beliau menyelidik ten tang keupayaan pel~iar I11cmbual inlerpr~lasi alum 
semulajadi dan menghadapi unsur-unsur abstrak yang mewakilinya. Beliau berkongsi 
pene.,gasan yang sama seperti ahli-ahli konstruklivisilk yang lain. Pada pandangan 
Piagel, pelajar diajar supaya menjadi aktif dan bersifal ingin tahu, bukannya penerima 
ilmu yang pasif. Pengetahuan luas guru tentang subjek begitu penting dalam 
pengenalan k{)nsep-konsep telapi tidak dapat menggantikan interaksi aklif di ~ntara 
pelajar dan pengalaman konkritnya. Peringkat perkembangarf mental seorang pelajar 
adalah berkaitan dengan kajian ini. Menurut teod perkembangan mental Piaget, 
semasa berada dalam peringkat pra-formal konkrit (umur antara 7-11 tahun), 
pemikirrin pelajar masih terikat dengan objek konkrit yarig sebenar. Pada lahap formal 
.( 12 tahun ke atas), pel~iar bertlpaya menggunakan pengetahuail pemikirannya u'?tuk 
pembelajaran berl1lakna. Sebagai contoh, konsep 'lenaga kinetik berkadar terus dengan 
kUHsatlua hah\ju ohjck ynng hergcrllk' hcrhczrt keratin relajnr-pclnjnr rntln tuhllr 
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perkembangan yang berhtinan. Pelajar peringkat pel1likiran konkrit percaya sekiranya 
salu pembolehubah mengakibatkan penambahan yang salu lagi, sel1lestinya terdapat 
perhubungan linear an tara pembolehubah-pembolehubah tersebut. Pelajar lahap formal 
berupaya melihat maksud kuantitatif perhubungan an tara kedua-dua pembolehubah 
tersebut. Pelajar-pelajar Tingkatan Empat berada dalam lillgkullgan umur 15-16 lahun. 
II 
Menurut Piagel, mereka telah mencapai lahap perkembangan operasl formal. Oleh 
yang demikian, pel~ar-peI3:iar Tingkalan Empal yang menghadapi fenomena baharu 
dalmn kerja amali di maknial baleh berupaya mengailkan bukan hanya pengalaman 
pembel~aran lalu dengan fenomcna baham ini tetapi juga boleh bempaya asimilasikan 
pengetahuan baham dengan bermakna secara kuantitatif. Jadi peranan makmal sangat 
penting eli sini. Makmal boleh jadi tempat dimana pcl<\iar-pel3:iar boleh menggunakan 
pengetahuan lalu mereka untuk pembel~aran bermakna. 
0usubel memberi penekanan kepada pembinaan maklumat, manakala Piaget 
pula lebih mengutamakan penyusunan dan penYUSllnan semula pengetahllan dan akan 
melibatkan pembinaan generalisasi operasi logik. Kedua-dua jenis pembinaan 
berganlung k~rada interaksi pel~iar dengan alam. Seterusnya, teori pembel3:iaran 
Ausubel dan teori perkembangaa Piagel menyediakan asas yang berguna untuk 
penyelidikan. Memandangkan leori keseimbangan Piaget serllpa dengan leori 
keselarasan inlergratif Ausubel, pengetahuan lalu para pel3:iar merupakan kllnci utama 
dalam situasi pembelajaran. Oleh itu, di dalam makmal, sambil pelajar melakukan 
eksperimen, mereka akan menyusun dan menyusun semula serta membina 
pcngelahuan baham daripada pengetahuan lalu yang sedia ada. 
Dalam bahagian yang berikut pengetahuan lalu dan pembel3:iaran bermakna akan 
dibincangkan dengan Jebih mendalam. Perbincangan lentang pembeJajaran dalam 
makl11al adalah dalam bahagian berikut. 
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2.3 PENGETAHUAN LALU DAN PEMBELAJARAN BERMAKNA 
.. 
~. 
Pada amnya, pengaruh pengetahuan lulu dalam pembel£\iaran baru dipersejutui 
oleh kebanyakan ahli penyelidik psikologi kognitif sebagai satti prinsip yang sah dan 
stabil serta berkait dengan pembelajaran (Novak, I ?88). K£\iian-k~jian masa kini telah 
membuktikan pengesahan prinsip ini (Tamir, 1968; Arzi, ef aI, 1986; Bar, 1987). 
- Baru-baru ini, penyelidik-penyelidik telah mengk~ji peranan penting pengetahuan lalu 
dalam penentuan hasil pembelajaran (Driver, 1982; Gilbert, Osborne dan Fensham, 
1982; 'Barker & Malcomn, j 989). K~ian yang selat1julnya oleh Pines & West ('1986) 
dan Reif (1987) menunjukkan bahawa adalah interaksi konsep lalu dengan konsep 
baru yang telah dipelajari, seperti yang ditegaskan oleh proses pembelajaran bermakna 
Ausubel. 
Banyak kajian terbctru telah dijalankan terhadap konstruktivisma dalam 
peng~jaran-pembelajaran sains, khasnya dalam bidang fizik. Kajian-kajian tersebut 
terutamanya memberi fohts kepada penggunaan pengetahuan lalu pelajar dalam 
menerangkan fenomena fizikal tersebut. Kebanyakannya adalah berkenaan andaian 
pel~jar yang selalunya berbeza daripacla panclangan ahli sains. 
, 
Ini adalah seperti yang clilaporkan clalam kajian-kajian yang dijalankan oleh 
Nussbaum dan Novak (1976), Novick clan Nussbaum (1978), Driver dan Easley 
(1978), Erickson (1979), Osborne (1980), Angus (1981), Gilbert et.al (1982). 
K~jian-kajian ini berkaitffi1 tentang pengetahuan lalu pelajar-pelajar yat~g be\ajar fizik. 
Basil k~jian-k~ian menunjukkan bahawa pelrVar-pelajar mempunYili berbagai-bagai 
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konsepsi berasaskan pengetahllan lalu dan biasanya sangat berbeza daripada apa yang 
dipercayai atau hendak digalakkan oleh pendidikan fizik. 
Banyak kajian lain yang menyokong pandangan bahawa· pelajar-pelajar 
membina rerangka konseptllal mereka sendiri. Al'gus (1981) mendapati bahawa. 
pelajar-pelajar sekolah rertdah biasanya mengkelaskan fenomena semlllajadi yang 
melibatkan pergerakan, sererti awan yang bergerak sebagai bencla hiclup, walnupun 
mereka berhadapan dengan sedikit kesukaran semasa mengkelaskan tllmbuh-tumbuhan 
dan !laiwan. Osborne (1980) juga merljumpai pendapat alternatif yang merljadi 
kelaziman di kaJangan pel~jar-pelajar New Zealand yang berlll11ur di antara 9-19 
tahun. Osborne juga menyeJidik tentang pemahaman peJajar tentang daya dalam 
, 
temuramah y,ang memberi penekanan kepada lukisan garisan sesuatu situasi, 
umpamanya, seorang lelaki sedang memukul bola golf. Dengan menggunakan teknik 
yang sama, Osborne dan Gilbert (1980a, 1980b) telah menyelidik pelliahaman 
pclajar-pel~jar Inggeris di sekolah menengah tcnlang konsep kClja dan kuasa elektrik. 
K~jian-kajian terscbut mCllyokollg pnnsJP-prmslp kOllstruktivistima, Ausubel 
dan Piaget, iaitu pellgetahuan lalu mengaruhi pembel~jaran pel~jar-pel~jar di dalam 
bilik makmal. .Iadi, pcngctnhuan lalu bolch dijadikan sualu asct untuk pelllb~lajaran 
bermakna yang selarUutnya (Novak, 1988) sebab pel~jar itu boleh menggunakan 
persepsi mereka untllk menghllbllngkannya kepada situasi pembeJajaran baru, seperti 
pcmbelajaran eli dalam bilik makl11al. 
Selanjutnya, pcnyelidik-penyelidik ·13rook, Brigg, Bell dan Driver (1981), 
Erickson (1979, 1980), Tiberghien (1980), Linn & Songer (19H7) dan Wiser & Carey 
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(1983) telah mengkaji peranan pengelahuan lalu dalam pembelajaran konsep-konsep 
sains, khasnya, berkenaah dengan tajuk suhu dan haba. HasH kajian mereka 
menuruukkan persepsi yarlg dipegang kuat oleh pelajar mempengaruhi huraian dan 
I 
pel"Uelasan mereka tentang konsep-konsep fizik yang diajar dalam bilik makmal. 
Begitu juga, kajhm berkenaan menUl~ukkan bahawa pel~iar juga mempunyai 
pelbagai persepsi tentang haba dan pengaliran habn. Pel:~ar menganggap bahawa 'habn 
menaik, haba bergerak melalui logam' (Clough, et. al., 1985); 'haba adalah suhu' 
j 
(Tib~rghien, 1983). Persepsi-persepi naif pelajar seperti ini juga dilaporkan oleh 
Erickson (1979), Anderson (1980) dan Tiberghien (1980). 
K~jian Erickson (1919) boleh digunakan untuk menggambarkan pandangan yang 
lazim para penyelidik tentang kepentingan pengaruhan pengetahuan lalu dalam 
pembelajaran. Dalam kajinn ini, beliau telah menemubual 10 orang pelajar Kanada 
berumur 6-13 tahun terhadap konsepsi mereka ten tang haba dan suhu. Suatu 
temuramah tidak formal berbentuk 'open-ended' telah dirakam selepas pel~jar tersebut 
menjalankan empat aktiviti amali berbeza yang berkaitan dengall beberapa fenomena 
haba. Di sebalik aktiviti amali dan eksperimen yang dijalankan oleh pelajar-pelajar, 
Erickson mendapati pelajar-pelajar terscbut membcri penerangan yang membuktikan 
bahawa pel~jar-pelajar tersebut masih mempunyai idea-idea yang berbeza daripada 
para saintis. Ini menUl~ukkan bahawa pelajar-pelajar tcrbabit masih berpaut kepada 
kepercayaan mereka sendiri semasa melakukan ekspcrimen yang berkaitan dengan 
fenomena Imba. 
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